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• Begrüssung / Einführung     Thomas Klöti 
• „swisstopo im Rückblick“ 
mit Filmmaterial aus dem Jahr 1938 
• Konservierung Kartensammlung   Beatrice Winter 
• Konservierung Bildsammlung    Nicole Jabrane 
• Fragen 
 
• Optional: Kurzer Atelierbesuch nach Ablauf der Führung  
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Rückblick: 9. IADA-Kongress, 
Kopenhagen 1999 
Madlon Gunia 
4  Bundesamt für Landestopografie swisstopo 
Rückblick: Beginn der Konservierung 
der Kartensammlung  
11.3.2009 
Hauszeitschrift Topo 2002, Nr. 101: 
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Vision swisstopo 2015 
• Für swisstopo gilt folgende Vision für den Zeithorizont 2015:  
• Als Geoinformationszentrum des Bundes … 
• produzieren wir räumliche Referenzdaten und 
daraus abgeleitete Produkte von hoher Qualität;  
• koordinieren wir die Aktivitäten für Geobasisdaten 
des Bundesrechts und erleichtern deren breite 
Nutzung;  
• gewährleisten wir die Bereitstellung von Daten und 
Grundlagen für ein Monitoring über die räumliche 
Entwicklung in der Schweiz. 
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Archivierte Zeitreihen Analoge Archive: ~ 490‘000 Luftbilder 
~ 220‘000 Kartenblätter 
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Karten- und Luftbildsammlung 
• Aufgaben 
• Erschliessung (Erfassen Metadaten) 
• Erhaltung (Konservieren) 
• Bereitstellung (Digitalisierung) 
• Umsetzung Massnahmenplan Luftbilder 
• Beratung 
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Digitalisierung Landeskartenwerke 
• Ziel 
- Landeskartenwerke in einem definitiven 
Standardformat scannen, georefenzieren, 
archivieren und kommerziell vertreiben 
• Realisierung 
- Ab 2002: Siegfriedkarte digital (Auftrag 
Bibliotheken), Dufourkarte digital, Landeskarten 
digital, Karten der Festungsgebiete digital usw. 
durch das GDZ (Grafisches Datenzentrum der 
swisstopo)  
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Produkt Historische Karten 
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Visualisierung von Erstausgaben der 
„Siegfriedkarte“ auf map.geo.admin.ch 
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Konzept Archive mit Relevanz für das 
Raummonitoring (RM), Ende 2007 
X Luftbildarchiv (Analoge Archive) 
X Kartenarchiv (Analoge Archive) 
* Bei Teilbeständen 
X* Landesgeologie 
X* Geodäsiearchiv 
X Handbibliotheken 
X Instrumentensammlung 
X ARIWA Verwaltungsarchiv 
Gross Gering 
Relevanz für RM Archivbestände 
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Luftbildsammlung swisstopo   
Bilder/ LUBIS / Scan ca. Anzahl   23x23 s/w 
ca. Anzahl   
18x18 s/w 
ca. Anzahl  
Farbe 
ca. Anzahl  
FIR-Diapositive 
Anzahl  
13x13 Glasplatten  
  
Teil A - 23x23  62'000 0 22'803 0 0 84‘500 
Teil B - 18x18   0 39'696 0 0 0  
 
39'696 
Teil C - KSL-Archiv 29'587 0 37'000 40'397 0 106'121 
Teil D - Glasplatten 0 0 0 0 198'796 198'796 
Teil E - Div. Archive  
(inkl. V+D)  
50'745 3'985 0 5'016 0 59'746 
Gesamt Bilder/LUBIS/Scan 142'332 43'681 59'803 45'413 198'796 490‘000 
Zusammenfassung alle Archivteile  
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Prioritätenliste aus konservatorischer 
Sicht 
Priorität Objekte 
1 18x18 cm / 1946–1972 
Celluloseacetat 
2a Glasplatten 
2b Farbdiapositive 
2c Infrarot 
3 Negative Polyester 
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18x18 cm Luftbilder: akute Gefährdung aus 
konservatorischer Sicht 
Induktionsperiode  
„Verbrauch“ von 
Stabilisatoren 
Autokatalyse 
Freisetzung 
von 
Essigsäure 
Zersetzung 
Verwellung, 
Bildverlust 
Degradationsverlauf vieler Kunststoffe, z.B. Celluloseacetat 
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Etappierung der Vorhaben 
• Erste Etappe 1.1.2008 - 31.12.2010  
• Akut gefährdete Luftbilder 18x18 cm, 1946-1972 
 
• Weitere Etappen (Umsetzung Massnahmenplan) 
• Restliche Archivteile des Luftbildarchivs 
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Film „swisstopo im Rückblick“ 
 
• Begrüssung / Einführung     Thomas Klöti 
• „swisstopo im Rückblick“ 
mit Filmmaterial aus dem Jahr 1938 
• Konservierung Kartensammlung   Beatrice Winter 
• Konservierung Bildsammlung    Nicole Jabrane 
• Fragen 
 
• Optional: Kurzer Atelierbesuch nach Ablauf der Führung 
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Weiterer Ablauf 
 
• Begrüssung / Einführung     Thomas Klöti 
• „swisstopo im Rückblick“ 
mit Filmmaterial aus dem Jahr 1938 
• Konservierung Kartensammlung   Beatrice Winter 
• Konservierung Bildsammlung    Nicole Jabrane 
• Fragen 
 
 
• Optional: Atelierbesuch nach Ablauf der Führung   
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Integration in den Toposhop (geplant) 
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Geobasisdaten swisstopo: Mengen 
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(~140 TB) 
~ 40 TB 
?? TB 
~ 50 TB/Jahr 
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Nachhaltige Verfügbarkeit und 
Langzeitarchivierung 
